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NOTA EDITORIAL
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Prof. Decano, J. E. Cavelier.
EI plan de estudios adoptado poria Facultad de Medicine de la Uni
versidad Nacional para el afio de 1939, que ha sido obra de meditado es·
tudio, ha suscitado, afortunadamente, en los centros culLurales de la ca-
pital antioquefia una grande agitacicn. Aparecen publicaciones per iodisti-
cas que transmiten impresiones de profesores de Ia Fecuhad de Antioquia
que no pueden aceptarse porque carecen de un esrudio razonado y cienti-
fico del nuevo plan. Desconociendo la extension y calidad de los progra-
mas en que se aeienta Ia nueva esperanza de la medicine en la Facultad de
Bogota, unica base para analizar cientificamente un plan de estudios, se
asevera erradamente que se ha disminuido Ia teor ia, y se discute l a opor-
tunidad de nuestra inquietud cientifica olvidando el movimiento incesan-
te de las disci pI in as medicas que exigen inconformidad permanente pard
poder acercarse a la verdad,
Por otra parte, hombres de ciencia de la Montana que merecen todo
acato y han sido profesores del mas alto prestigio en la Facultad de An-
tioquia en comunicaciones que, reposan en nuestro poder, han comentado
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con entusiasmo y han aplaudido fervorosamente las reformas intrcduci-
das en la Facultad Nacional, porque su estructura cientifica ha captado
facihuente las nuevas orientaciones que encierra el nuevo pensum y les
ha permitido medir la distancia que existe entre "Ia vieja rutina de to
mar lecclcnes" y el inoportuno orden de la Facultad Nacional, dcnde el
profesor vivifiea Ia ensefianza con sus investigaciones personales, su ex-
periencia clfnica y sus conocimientos biologicos. Es uril y o portuno trans-
cr ibir aqu i algunos conceptos que nos enaltecen y que reflejan la cali-
dad del maestro que los expone : "Considero que ya era. tiempo de ir cam-
biando mucho de 10 existente y haeer entrar Ia escuela par vias moder-
nas, en que no sa Ilene la eabeza del estudiante de teo ria monopolarizada
en el estudio de un solo texto, sino que de curso Iibre a la experimenta-
cion y se abra arnplio campo a] eclecricismo, absolutamente indispensable
para la buena formacion del criter io en una ciencia como [a medicina,
pOI' su misma indole incomplete siempre y de le que es im posible pensar
que ha ya mente amplia que la abarque toda y que pueda codificar de ma-
net-a inamovible 10 adquir ido, mudable con el vaiven de los puntos de
vista" .
Hubieramos querido ccnservar dentro de un plano esencialmente aea-
demico la discusion de estos problemas, sin criterio regionalista y menos
.dlll personal, ya que son de un orden absolutamente cientifico, pero las
recientes publicaeiones que tergiversan las concepclOnes y crean un am-
hiente distinto y perjudicial, nos Bevan no a polemicas y Sl a dar al pu-
blico el conoeililiento de los hechos.
Se dice en Medellin, se comenta en Bogota, que la Universidad Na-
cional ha querido imponerle a la Universidad de Antioquia nuevos deno-
teras cientificos y cenida a determinado plan de estudios basada en, el de-
creta NQ 260 de 1936 que no ha sido derogado y que ala letra dice: "En
10 sucesivo, las Facultades Universitarias, ofieiales y privadas que aspi-
ren H! reconocimiento\ por parte del gobierno de los titulos que expidan,
debenln sujetarse a los program3.S y planes de enseiianza minimos de la
Universidad NacionaI, etc." Nada mas distanciado de la realidad que esta
finnacion. De la capital no ha salido en estos 6ltimos tiempos la meno:'
msinuaci6n tendiente a implantar una orientacion determinada en hense-
nanza profesional. Ni notas oficiales, ni sugerencias privadas han existido
para que la Universidad de Antioquia adopte un plan de estudios deter-
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minado. La Facultad Nacional, denLro de su autonomia )' tras JU1ClOSO
estudio de las directives universitarias, adopt» un plan que no trata de
imponer a ninguna secci6n del pais, pero que espera pueda ser 'aprove-
chado por aquellas Facultades que anhelan un progreso definitive, y es
bien peregrina la idea de querer hacer aparecer cste acto como una rna-
nifestacion irnpositiva, ajena ell absoluto al ambienre de cordia l idad nu-
cional que hoy reina en el pais.
Nos agrada y esLimula que exista en Antioquia una continua preocu-
paci6n por 10 que se haee en Bogota, en cuestiones educativas pero inco-
moda el que se haga surgir en estas discip l inas cientificas el fantasma
utopico de un eentralismo que nadie quiere ni ha solicitado: podriase su-
poner anhelo injustificado de crear problemas para aparecer como per-
seguidos, cuando mementos actu ales de le vida nucional pregonan a todos
los vientos Ia mas noble cordialidad.
Lo que ha sucedido en Antioquia al tenerse conocimienlo del plan
de estudios adoptado en Bogota es una discuaion entre destacados miem-
bros del cuerpo medico; par que opina un disLinguido grupo que dicho
plan merece ser acogido par la Faaulted de Antioquia, como obra de
gran trascendencia )' de positive progreso. Los impugnadores pueden sos-
tener la tesis contraria, pero no par ello los conceptos emitidos par dis-
tinguidos colegas, que cuenLan tambien con su propio criteria)' una gran-
de ascendencia espiritual, deben ser anulados. Y es de lamenlar que ele-
mentos tan prestigiosos de uno )' 011'0 grupo no puedan formal' un can-
junto armonico para realizar una reforma que requiere un material hu-
mano numeroso y de excepcional valia.
Las ideas generales que nos han guiado en la edificacion del nuevo
pensum contemplan las necesidades de la ensenanza medica fnoderna. No
nos hemos eSlrellado con Ira principios fundamentales y hemos tenidn
como norma "tradicionalismo dentro del progreso" para conservarle a
nuestra F'acultad el pueslo que ocupa como primer centro docente del
pais. EI estudio de las ciencias basicas 0 fundamentales abarc3 una ex-
tension no conocida anLes )' los programas que se estan cumpliendo ell
(~stas asignaturas tecnicas hacen esperar la formaci6n cienlifica e inves-
tigadora del futuro medico. Es en estas ensenanzas donde prineipalmente
se refleja la altura cientifica de una facultad )' es asi como ho)' pode·
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IllOS pregonar mu)' alto que In Facutlad Nacional con 511 personal do-
cente eepecialieado y un equipo completo de laboratories ofrece UlB en-
eenanza reorica y pr{II..tica de las ciencias medicas que no desmerece en
nada de la de los grandes centros cienrificos.
E! estudio cj inico ha aumentado en su ·antiguo prestrgio perrnitiendo
al estudiante e] esfuerzo personal para ir desarrollando el espiritu de ob-
servacion indispensable en eslns disciplinas. El aumento de los profescres
de las clinicas ha abierto para el estudianLe nuevas fuentes de aprecia-
cion de los problemas cl lnicos, dandole oportuuidad para formal" de una
maner a eclectica 5U propio criteria. Contra 10 afirmado referente a Ia su-
presion de los cursos teoricos, 10 que en realidad results de esle nuevo
plan es la transformacion de lecciones antipedagogicas y rnonotonas en
curses vivos a cargo de profesores agregados que en contacto direcro con
los enfermos penni tan al estudiante fijar en forma objetiva conocimien
tos que 'antes se confiaban a-Ia dudosa solidez de una memoria. Para res-
ponder el argumento de que se han intensificado las pracl.icas descuidan-
do la teoria basta consulter Ia extension de los programas de las confe-
renciae en que se han dividido curses anteriormente a cs.rgo de un solo
profesor y que en la actualidad son funcion de profesores agregados. que
lratan Ia parte relacionada can su especializacion. En sinlesis, enseihnza
objeliva, de extension igual a la que anleriormente se daba, pero dividi-
da en asignatUl"1S que se dictan simultiineamente con las respectivas eli-
mcas.
EI plan de estudios de la Facultad de Bogota tiene como finalidad
dar una ensenanza mas acorde con nuestras necesidades, fomentando un
positlvo desarrollo en la ensenanza de la medic ina, pero no pretende
crear problema~ a otras Facultades .. Un anatisis sereno y un ambiente de
cordialidad absoluto son neeesarios en nuestro pais para dar a la juven-
tud Dormas de cultura, acordes con el espiritu progresivo existente hoy
en el mundo. La 'autonomia de las Facultades es necesaria y debe existir
sin estar refiida con inter-cambio de ideas y concepciones espirituales.
Agudizar problemas no existentes para crear opOSlClOnes a determinada~
labor, no se ajusta a los principios que defendemos y pOI' 10 tanto, las
discusiones que se salgan de las norm as por nosotros aceptadas no pode-
mos lenerJas en cuenta. La Universidad Naeional no va atacando la auto-
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nom ia de la Universidad de Antioquia, no ha pretendido implantar deter-
minados metodos de enaefianza, ni centralizar dominio de ninguna natura-
leza. AnLioquia no puede fastidiarse porque en Bogota Sf hagan algunas
mnovacrones en la ensefianza medica que pueden ser beneficiosas para su
Universidad. Ni la Universidad Nacional, ni ninguna de las Universida-
des seccinales pueden permanecer estacionar-ias.
EI plano elevado de una discusi6n cientifica debe colocarse pOl' en-
c.ima de intereses personales 0 regionales, sin que problemas de ardell in-
terno afecten la rectiLud en las apreciaciones, ni fomenten distunciamien-
tos perjudiciales. La Facultad Nacional ha querido estrechar los lazos de
union existentes can Antioquia y en una forma deferente ha ofrecido una
importante catedra al disLinguido profesor Taro Villa, quien par inccnve-
nientes especiales no ha podido aceptar. Asi cumplimos nuestra labor
de acercamiento, may distanciada en verdad del centralismo y del domi-
nio.
